浅谈拓展训练在高校的现状 by 骆腾昆 & 郑达雄




（ 厦 门大学体育教学部 福建厦 门 3 6 1 0 0 6 ）
摘 要 ： 拓展训练起源 第 二次世界大 战 ， 在经济复 苏时期得到 了 社会和企业认可 ，这种新兴的培训 方式风靡 于世界半个 多世纪 ， 拓展训练
已 经渗透到高校体育教学 中 ，受到广 大高校学 生的欢迎 ， 但也受到很多方 面 的争议和貭疑 ，比如在体育理念上 、教学安全上 、教学 局限上 等 。
该 文通过查 闳文献资料 、现察法 ．专 家走访 、 电话 调查等 ，对拓展训练在高校中发展状况和存在 的 问題进行 了 阐 述和分析 ， 发现 目 前 制约拓
展训 练在 高校 中 发展的主要 问題并提出 解 决的 办法和意 见 。
关键词 ：拓展训练 高校现状 培训
中 ？ 分类号 ： Ｇ 8 0 7 ． 4文献标识码 ： Ａ文章编号 ： 2 0 9 5— 2 8 1 3 （ 2 0 1 5 ） 0 3 （ａ ）－ 0 1 0 4 － 0 2
1 拓展训练在高校中存在的问题课程一开始把 队员分为若干个队 ， 分别进行队名 、 队训 、 队歌 、 队徽
拓展训练起 源第二次世界大 战 ， 在经 济 复苏时期得到 了社 会等的 团队文化 建设 ， 上课前后师生都进行
一
种仪式 ： 问候 、 队名 、 队
和企业认可 ，这种新兴的 培训方式风靡于世界半个多世纪 ， 1 9 9 5 年训 、 队 歌都要求 精神抖擞 、 整齐响 亮地表现 出来 ； 当 某队 员 要进行
进入 中 国 内地 。 1 5 年来 ， 这
一新颖的素 质教 育方式在我国 取得了 飞项 目挑 战时的仪式 ： 即 充 电 ， 其他 队友都 会围 拢在他身旁 ， 并且 把
速发展 ， 巳经被成 功的应用 到 社会企业 的方方面面 ，并于 2 0 0 2年由手搭 在要挑战项 目 的队 员身上大声地喊 出 队训或 鼓励的 口 号 。 有
北京大学钱永健带入 中 国高校课堂 ， 由此 ， 拓展训练更是以雨后春时大 家 围 成
一 圈聆听其 他队友的感受和分 享 ， 不时出 现热烈 的掌
笋般的趋势渗透到 髙校的各个角落 ．？新学生入 校培训 、 毕业生耐挫声 。这种可 以 让学生 自 主 地完 全参与进来的体验 式的教学形式 更
培训 、 大学生情感 引导培训 、辅导 员工 作培训 、 社团 活动等 ， 受到 广容易 让 学生接受并且 会很快受 到学生的热 爱 。
大髙校学 生的欢迎 。 据统计 ， 目前 全 国 已 3 0 0 多家高校开展拓展 训但是 ， 由于课程总是 由
一些游戏 贯穿 始终 ， 其欢声笑语常常伴
练课程 ， 但有很 多 问题
一直 困扰着体育教师 ， 多 年
一直保持着零 事随始 末 ，但 有时 候大家 低头沉思 ， 有时挑战 成功兴奋 不已 奔走相
故 ， 但是却 存在着 极大的 安全 隐患 。告 ， 经常会引 来许 多其 他正在上课 同学好奇的 目 光甚至是 围观 ， 这
1 ． 1 拓展训练成为体育课
一
直倍受争议 样多 少会影响到 周 边的其他体育 课的教学 ， 如果没有 引起重视 ， 必
拓展训 练进入髙 校前 ， 是
一
种 被社会认可的成 功的企业培 训定引 起其他体育教师的反感 。但是拓展教师 经常感到 自 豪 ， 还很 享




种 最 为新 颖 、 先进 、 科学的
其 原因 是运动量太小 、 偏重智 力 方面 ， 娱乐性太过 。体 育的狭义概 体育课 ，是传统 、 枯燥 、 乏味体育课改革的替代 品 ，过于夸大和美化
念包 涵两方面 ：其
一
， 以锻炼和发展身体 ， 增强体 质 ； 其二 ， 培养 良拓展训练 。其他 教师没有完整的 、 系统地听 完这 门 课 ， 只是从表 面
好的道德和顽强 的意志 力以及崇高的精神 。两个方面缺
一






日 趋激烈 的人 才市场的竞争对大学生的素质 提出 了 更高的要到 什么 技能 、 技术 ， 更甚者还会认为 拓展就是搞传销 。之所 以产生
求 ， 不仅需要大学 生拥有健康的体魄 ， 更需要大学生具有良 好的心这样的 问题有 两方面的原 因 ， 一是 拓展训练在高校 中还没有形 成
理素 质 、 优 良的 团 队意识 、 吃苦耐劳 的 品质 以及 勇担风险和面对挑完整的教学体 系 ； 二是拓展教 师没有充分理解拓展并且在课前 也
战的信心 。
”
［ ｎ而拓展培训 中的野外项 目 ，如 定向运动 、 易行 、 泅渡在没有精 心地设计和安排课程 。
培 养人的 团队 精神和战胜 自 我方 面有 着显著的效果 。拓展训练运拓 展课 不能 学到其他 传统体 育所能学到 的技能 、 技术 。 但是 拓
动量比 较小的 应该是场地 室 内项 目 ， 如七巧板这个活动是要 求大展训练 以亲 身体 验 ， 让学生感知如何面对 困难 、 灾难 ， 和 团 队合 作
家坐在位子上在规定时间 内 ， 用 有限的小木板拼 出所要求的 图 形 。 等情商 方面 的收获 。 拓展 训练作 为新兴的体育课是传统体 育课 程
如果 这个项 目 在户外进行 ， 并且每
一
组拚出
一 图 ， 该组 留 下
一人
， 有力 的补充 ， 任何夸大和贬低拓展都是片面的 。 只是如何合理地安
其他 同学进行
一
定 的身体练习 （如 跑 田径场
一圈
） 。如此就可以避免排好拓展课程和 其他体 育课的时 间 和场地的 相互独立不受影响是
学 生长时 间 坐着 。每个高校体 育教学 中应 该注意的
一
个问 题 。
以拓展训练运动量小为理由 而排斥其成为体 育课 的观 点是站 1 ． 3 高校拓展场地、 经 费投入不足和师资力 量薄弱
不住 脚的 。 因为 ，既 然象棋 、 围棋 、 桥牌都属于体 育 ， 那么 拓展训练据 调查 统计 ， 福建 3 0 多个大 专院校拥有高空 场地 和较大规模
这项注重培养人的 团队精神 ， 开发人的潜能和创造 力 ， 注重培养学的拓展训 练场地 的 只有华侨大学 和福建农林大学 。 缺少必要的场
生 坚强意志的 训练活动理所 当然 的是 体育的 一种 。只 要体 育教 师地这
一
因素 阻碍 着拓展训练在福 建高校 中 的开展和进
一
步发展 。
以认 真的态度在课前根据学生的特点 和需求对众多 拓展项 目进行近年 来福建有
一部分髙校对体育课进行改革 ：学生 自 主选择课程 、
认真筛选 、 修改 ， 拓 展训练是完 全可以满足 体育 两个 属性的要 求自 主选择猓任教 师 、 自 主选择上课时 间的俱乐部形式 ，
一
些不受学
的 。．生欢迎 的课程渐渐地退 出讲台 。 但是这些体育 教师 留了 下来 ， 没有
1． 2 拓展训练学生欢迎 ， 其他体育教师反感进行 系 统学 习和培训 ， 就成为拓展训练的教师 。福建髙校拥有拓展
这种新兴的授课方式较之传统的体 育教学形式更 能让学生接培训资格认证只有 3 个人 。没有专业 的 师 资 力 量难以 保证课程
受 。
“




为主 的教 育模式 ， 在教学的 质 量和真正达 到拓展训练的效果 ， 拓 展训 练作为
一
项新的 体育
过程 中只注重对学 生知识的 传授 ， 并把 传统的知识技能作为教 学课 ，对于任课教师提出 了新的挑 战 ：新的教学方式 、 新的组织形式 ，
的最终 目 的 ， 而 当 代的大学生是 追求时 尚 的
一
代 ， 他 们更喜欢时等等 。 教学关键点在于提升项 目 本身 的意义 ， 教学难点是如何巧妙
尚 、 刺激和 冒险的活动 、 更喜欢在做 中学 、 更喜欢在体验 中学 习 和地设计情境并符 合学生的切 身需要 。教学要 点是如何在生活 中 运
感悟 。
” ⑵
拓展训练 经过多年 的改进有了 自 己
一
种特殊 的训练方式 ， 用 这些体验 。 因此教师 的 岗前培训和持续教育 显得相 当 重要 。 拓展
甚至有
一
种仪式 。拓展训练的最主要 目 的是熔炼 团 队 ，挑 战 自 我 。 （下转 1 0 6 页 ）
骆腾 学硕士 ， 讲师 ， 研究方向 ：体 育休 闲 、 体验式教育 、 冒险教育 、 攀树运动 。
Ｉ 0 4当代体育科技 （Ｃｏｎ ｔｅｍｐｏ ｒａ ｒｙＳｐｏ ｒ ｔｓＴｅｃｈｎｏ ｌｏ ｇｙ ）





些事情去做 ， 不是 给他们
一
些东西去的学 习形 式和内 容进人教学 内 容体系 。 二是学校 体育第二课堂应
学 。
”
如果我们了 解生命出生 的前几年所发生的学 习过程 ， 我们不兼容并包 ， 接纳学生 、 教材 、场地 、 教师等教学 因素的 多样性来源 ，
会用 那么 多讲解 、指导和 纠正来对儿童的 自 我学 习 过程 横加干预 。 充分利用 了 现实生活中 的体育教育 资源 ， 优化体育学习 环境 ， 枸建
因此 ， 小学体 育第二课堂应根据学生的生理和心 理逻辑提供能促了课内
一
课外的联 系 ， 最大化地实 现学生 自 我生 命的价值 。
进他们 成长的 体育 内 容 ， 而 合适的体 育 内 容应具有以下 特点 ： 第 3 ． 4 体育教师生命化教学技能的践行
一
， 生活化 ， 从 日 常生活 中撷取身体运 动内容 ， 并加以改编 ， 从而实体育教 师是 保障体育第 二课堂的 目标 顺利 实现 的主要 因素 ，
现生活与 体育的 相互转化 ， 更 易使学生养成终 身体育意识 ；第二 ，体育教师对生 命教育的理解和践 行能 力直接关 系 到 目标的达成 。
文化亲近 性 ， 取材 自 学生所生长的文化环境所孕 育 的 民族传统体因此 ， 体育教 师除了注重 自 身教学技能的 不断更新外 ，还应积极进
育活动 ，从而 实现 自 我文化认 同和文化 传承的 目 的 ； 第三 ， 能够使行体育 学术研究和提升科研能力 ， 掌握生命 教育理念所衍生出 的
学生获得 积极的情绪体验 ， 任何知识的 习 得都 同 时伴随着情绪过 具体教学技能才能把生命教育外化 为教育行为 。只 有这样 ， 才能让
程 ， 体育运 动中 积极 的情 绪体验能够激发和强化学生的兴趣 ，并进生命之花开遍课堂内 外 ， 才能让生命化课堂永远充满生机和活 力 。
而形成 良 好的体育 习惯 。而消极的情绪体验必然会滋生厌 倦和逃
避 ； 第四 ， 内容 的多样性 ， 内 容的 多 样性需 求缘 自 于个体人的 多样 参考文献
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构建 儿童友 好型体 育 环 境 ， 包含 两个 层面 的 含义 ：
一
是和谐Ｒｊ ＵＴＮＨ Ａ 8 Ｗ Ｏｊ ｖｎＨ ｔｘ 5 ａＭｍ ｉ 9 Ｘ Ｚ ＪＬ ｉＷｙＷ ｏｂＲ Ｉｂｅ ｏ 5
的 、 平等 的 、 从 儿童立场 出发 的 师生 关系 ， 这是体育第二课堂开 展ＶＶＤＡｋ一＃ 3 ．
的文化 环境 ， 教师 在体 育 教学和体育第二课堂活 动过程 中不再唱［ 2 ］ 尹建莉 ． 最美的教育 最简单 ［Ｍ ］ ．北 京 ：作 家 出版社 ， 2 0 1 4 ： 9 7 ．
独角戏 ， 而是师生合作互动 ， 师生之间 在合作交流中 尊重 每
一
个个 ［ 3 ］ （美 ）杜威 ． 民主主义与教育 ［Ｍ ］ ． （ 中 ）王承绪 ，译 ．北京 ：人 民教育
体生命 的价值 ； 二是符合儿 童生理 、 心理特点的体 育物 质 环境 ， 让出版社 ， 2 0 0 1 ： 1 6 9 ．
儿童好 动 、 好玩的天性得以合 理 、 充分 的释放 。 这种友好 型的体 育［ 4 ］ 郑晓江 ？ 生命教育 ［Ｍ 】 ． 北京 ： 开明 出版社
，
2 0 1 2 ．
环境是对学生生命 的最 大尊重 ， 让他们体验到体 育教学和体育第




体育 第二课堂开放性 的需求 ， 在于 儿童成长环 境的 多样性和
社会与教育的必然联系 。 它 同 样包含两个方面的含义 ：
一
是打破体





教学内 容和方法应与时俱进 ， 及时吸纳学生喜闻 乐见
（
上接 1 0 4 贡 ） 3 高校的拓展系统尚未成熟
设备的安 全性要求非常的高 ， 因 此场地长期的 日 常维护 、 定期的设现在 国 内 的拓展培训 师的认证混 乱 ， 就 国家级认证机构就有
备更新 、 人力 付出 都是
一笔不小的投人 。拓展是
一
项长期不断的投劳动部 、 社会保 障部 、 人事部 、 体育局 、 商业联合会 、 各个地 方和 民
入 ， 不是
一
次性 的投入 。 拓展训练对于 学生和 学校 的影 响是无形间协会 、 髙等院校等 ， 认证机构的 繁多 ，认证 质量也 良莠不齐 。据调




切查 目前 没有高校设立 拓展训 练专业或 体验 式学 习专业 ， 培养拓 展




。时 培训 比较有针对学校 ，但时 间：较短 ， 培训效果也限 。全 国 已经 有
3 0 0 多所高校和 大部分 中 学开 辑 了 拓展训 练 ， 培养拓 展专业的 师
2 高校拓展训练课与其他拓展训练理念的区别资 ， 成 立相关专业的学 习和研究＃迫 在眉睫 。在 目 前拓展行业混乱
拓展训练从 1 9 9 5年进入中 国 内地
，
但 2 0 0 2年才登上髙校体育课的局面 下 ， 国 家相关部 门 应该尽怏规划管理 拓展行业 ： 设计行业规
程 。 其各方面还有很 多不成 熟 ， 还是在摸索阶段 。但是社会的拓展范、 杈 威 、 准入标准和 引导行业 健康发展 ； 对拓展培训基地建设 和
培训可以说 已 经相 当 的成熟和 系统 ， 因此 很多 体育教师 照 搬社会 维 修标准和认证 ， 器材的安全认证和使用 寿 命标准等进行把关 。
上的 拓展培训 。但是社 会的拓展培训 ， 有较强的商 业利 益驱动 ， 要
在极短时 间 （一般 2
？
3 天
） 完成既 定的 目标 ， 让培训对象 充满激情 参考文献
地投入 工作 。 而体 育课有 至少
一
个学 期的课程 ， 因 此必须循序 渐［ 1 ］ 邵义强 ． 拓展训练引 入我国 高校体 育的现状和发展趋势 ［ Ｊ ］ ．体
进 ， 不可 急功近利 。而且 同
一






样 ， 更不可违背教育理念 。例如信任背摔在企业［ 2 ］ 杨耀华 ？ 高校体育教学中 实施拓展训练 的理性思考 ［ Ｊ ］ ． 山东体
培训 中 经常用于新 员 工入职培训 ， 主题是信任对方 、 信任 团队 、 信育学院学报 ， 2 0 0 7⑵ ： 1 1 9 － 1 2 0 ， 1 2 7 ．
任公 司 、 信 任公 司的每
一
个人 。这完全是为 了让新员工 尽快融入公 ［ 3 ］ 许晓琴 ． 生 命哲学视野下 的髙校体 育安全教育 探 析 ［ Ｊ ］ ． 运动 ，
司
，进入 角 色 。大学生从小到大父母和 学校 经常要求不要跟 陌生人 2 0 1 1 （ 5 ） ： 9 6
－
9 7 ．
说话 ， 不要信任陌生人 。 如杲还是照搬企业培训 的主题 ， 必然会与
学生的思想观念相违背 。 高校拓展训练可以如此 引导 ： 做
一
个能让
别 人信任 的人 ， 了解
一
个人才信任
一个人 ， 不要轻 易打破信任 。因





自 己的理 念和 目标 。
1 0 6当代体育科技 （Ｃｏ ｎｔｅｍｐ ｏｒａ ｒｙＳｐｏｒ ｔｓＴｅｃｈ ｎｏ ｌｏ ｇｙ ）
